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Algunes realitzacions de la política 
Científica de l' Institut d' Estudis Catalans 
durant la Generalitat dels anys trenta 
per Josep M. Tura i Soteras 
La col · laboració establerta entre les filials científiques de l ' I nstitut d' Estu­
dis Catalans i la Generalitat de Catalunya dels anys 1 9 3  I a 1 9 3 6  fou molt 
imp ortant per al desenvolupament cie ntífic del nostre País . La ressenya de 
les variades activitats que es d ugueren a terme és una necessària aportació a 
la memòria col· lectiva del nostre poble. Per altra banda, aquest model de 
col· laboració pot ser  molt út i l  actualment a l ' hora de construir una estruc­
tura de recerca vàlida i d' acord amb les necessitats reals del País . 
Introducció 
V oldríem posar de man i ­fest amb aquest treball 
el grau de  col · laboració que 
s'assolí .  d'una forma tan nor­
mal  com i m m ediata, entre la 
nostra Societat, com a fi l ial tot 
j ust  est renada de  l ' l nst i tut  
d'Estudis  Catalans ,  i la Gene­
ralitat restablerta pel Tinent  
C oronel d 'Engin yers Francesc 
M acià. 
No pretenem,  n i  de bon 
tros, de fer ací un estudi e x ­
haustiu de  les acti v itats corpo­
ratives dels m e mbres, tant de 
la Secció de C iències de l ' In s­
t i tu t  com de l a  Societat Cata­
lana de C iències ,  duram els 
anys ,  tan esperançats i p lens  
de real i tzacions posit ives,  que 
van del  ' 9 3 ' al ' 9 3 6 .  
D e l  que s í ,  però, voldríem 
de ixar constància és del fet 
que, recol l in t  la tradició de la 
Mancomuni tat de Prat de la 
R iba i de Puig i Cadafalch ,  
l ' I nst itut i les seves fi l ials  
c ient ífiques cont inuaren,  amb 
nou i mpuls ,  les tasques d ' i n ­
vest igac ió que e l s  havien estat 
confiades des de l lur in i c i .  
Aquestes tasques s'anaren de­
sen volupant en dues  vessants :  
la de donar su port a progra­
mcs dc recerca que hom creia 
prioritaris i de gran i n teres per 
al país ,  i la de propiciar la 
construcció de laboratoris ofi ­
cials de recerca, posats sota el 
guiatge c ient ífic de l ' I  nst i tut  
d 'Estudis  Catalans.  
La creació i 
l 'anihilació de 
centres de recerca 
autònoms: una 
constant històrica 
L a polít ica c ientífica por­tada a la pràctica durant 
aquells anys creiem que m e ­
reix d'esser recordada en els  
moments actua ls ,  car por con ­
tribuir a restabl iment  d e  la fu ­
tura organ ització científica de 
Catalunya,  tan debatuda en  
e l s  darrers temps .  Fóra trist .  
d 'altra banda, que el treball 
dels nostres c ientífics d'aquella 
època, tan zelosament s i lenciat 
a les generacions sorgides en  
la  postguerra, restés oblidat i 
dispers en les prestatgeries de 
les hemeroteques . 
L'operació de cobrir  amb 
un  espes mut I sme 1 menys­
preu  l 'obra científica feta d u ­
rant e l s  períodes d'autogovern 
no fou fàc i l  d 'aconseguir  n i  el 
' 9 2 3  n i  el 1 9 3 9  pels respon­
sables de la nova si tuació. A 
pan l 'obra posit iva forjada per  
la Mancomuni tat i la Genera­
l i tat,  allò que restà viu en la 
memoria dels c ientífics del 
nostre país fou l 'esperit  de 
l l i ure in iciativa amb què foren 
establerts els proj ectes i els 
p rogrames de recerca; aquest 
Fig. I 
Antiga Jeu de l 'Institut d'Estudis 
Catalalls al Palau de la Gelleralitat. 
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punt i no pas una gran riquesa 
de  m itjans és el que sempre 
agraeix més un  p rofessional de  
la ciència,  juntament amb e l  
convenciment personal que  la 
seva fe ina és d'ut i l itat a la co­
muni tat que l 'en volta. 
ciència 40) 
No pot estranyar-nos,  
doncs,  que els homes que vis­
queren la vida c ien t ífica de 
l 'autogovern se'n fess in ressò 
tan bon punt les circumstàn­
cies ho permeteren. 
Fa poques setmanes, 
l'Ajuntament de RlI'Ct· lona 
confirmava el l I i ur a m e 1l t  de la  
Casa de Convalc:sc('ncia i de  
l 'Ant ic  Hospital de la  Santa 
C reu per  a la re i nstal · laciò de 
tots  els serveis  de l ' I  nst i  tu t 
d 'Estud i s  Catalans al costat de 
la seva bibl ioteca. la  Bibl ioteca 
de Catalunya. Acompanya­
ren, e n  l 'acte,  a les a u tori tats 
mun icipals ,  els caps de la D i ­
putació i de l ' Inst i tut .  E n  un 
acte de característ iques molt 
semblants, celebrat e l  30 de 
març de r 93 r en una de les 
sales de la Casa de Co nvales ­
cència, el llavors Pres ident de 
l 'I nstitut d'Estudis Catalans ,  
Josep Puig i Cadafalch, man i ­
festava davant el batlle de la 
ciutat,  Sr. Comte de Güel l ,  i 
el Pres ident  de la Diputació,  
Sr .  J , Maluquer i Vi ladot: 
"Serà e l  dia d'avui, ex­
cel , lentÍss i m s  senyors , un d ia  
solemne  en la nostra h istòria 
que separarà un temps passat 
de cre ixença del temps de ple­
nitud,  La nostra obra futura 
ha de correspondre al  nou ca ­
sal" , Afegia més endavant,  tot 
fent memòria de les real i tza ­
cions de l ' Inst i tut :  "La Secció 
de Ciències ha metod i tzat i 
publicat la h istòria natural dr 
Catalunya, col , laborant a la 
tasca del  M useu i de la Ins t i ­
tució Catalana d 'Història Na­
tural. Amb la Societat Cata­
lana de Biologia i amb \ ' Inst i ­
tut  de F is iologia, ha fet e x ­
traordi nàries contribucions a 
les ciències b iològiques , M i t ­
j ançant e l  Server corresponent 
ha ordenat la recerca de la 
M eteorologia catalana,  Havia 
i n i c iat  u na SOC il' l ; l l  d e  F i lmo­
fia,  un Lahor;l lor i  de  Ps ico lo­
gia  E x p n i ml'll l a l .  una R i h l i o ­
teca d 'es tud is  ll l a l l' ll l ;'n io i 11 -
s ics ;  un LahoLl lor i  d 'Es lud i ,  
Su per iors de  F ís i ca ,  lks l r u lú 
pels esd e vl' n i l l 1 l' ll l s ' pol í l i cs 
que no vull n i  ano ll 1 l'nar" , ' 
Puig i Cadafalch l'S l'l' fer ia ,  
evide1l t l1 1l' 1l t ,  a l 'obra a norrl'; l ­
dora de l  D i rector i  del  G l' nl'l';d 
P r i m o  de  R i  V l'l'a, Aque l l  rl'­
gim no l'S l i m i lú solal1 1 e nt a 
actuar cO l l t ra l 'I  nst i t u l  d 'Est u ­
dis Catalans,  s i nó que l'S­
camp;'l la seva acció sobre i ns ­
t i tucions d irecta me nt rege n ta ­
des per la Mancomuni tat ,  d i s­
solent , per exem ple .  l ' I  ns t irut  
d 'Electricitat i M eónic;! 
Apl icada i l ' Inst i tut  de Qu í­
mica Apl icada, aquest darrl'l' 
fu ndat i d irigit pel prestigiós 
fís ico-químic farmacl'ul ic  
Josep Agell i Agell. 
En el  llarg parrntesi  de fos ­
cor que acabem de cloure, 
aquests fenòmens d e  des m a n ­
tel lament de laboratoris de  re­
cerca autònoms es  reproduï­
ren , Cal recordar només el  
Liboratori d 'Assaigs i d ' In­
vest igació Tecnològica de la 
Generali tat que fou esmicolat 
c ient íficament en passar els 
seus aparells d ' in vest igació a 
les mans d'altres centres de­
pendents adm i n is t rat ivament ,  
i d 'una forma absoluta, de la  
cap i tal de l'Estat , Aquesta po­
l ít ica contrasta fortament  amb 
la que emprengué la G eneral i ­
t a t  durant e l s  a n y s  trenta; u n  
cas que ho palesa é s  el de 
l ' Inst i tut  de F i siologia ,  fundat 
per t'I nstitut d'Estudis Cata-
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b l 1 .' d U L l 1 l l  1.1 i\ l . l I l l " " l l U l 1 i ­
LI l ,  ,* A q u c s l  ,'l' i l i  rc d e  r,'nTl' , 1  
ml'd iCI  i hi ,  , I ,  ,� ic l  rCl' l 'c l 1g t l t: 
l l urs , Il ' l i l ' i l , l l '  1 ' . 1 1 1 )' I t) ;  I ,  I 
rou i l 1 ' l . d , 1 . 1 l  ,' 1 1  U l 1 t',  lkl't' ­
lk l 1l' ics  ll c- b h u t l l , i t  dc i\ I c ­
d i t ' i n ; l :  a l l í , h i  l ro lwnl  ( l', ' ¡ , b ­
hora l l l  c n  u n; 1  n l , i t t' i x , 1  l 'c,d i l ­
;r,;lc i t ',) r I  C O l' l' l ' n  C C l l l r, t I ,  c i  
G o v e rn  d e  b G ,' mT.d i L l l  i 
l ' I ns t i t u l  d ' h l u d i "  C a l ;d a m ,  
AqUl" I . l  l'o l , bhorac' i , ', l'nnlc l l' 
de fn comp;l l ih l t" ks 1 ; I. 'qUl',' 
d 'ensen y : 1 I 1 1 l' 1 l l  en b I : ; lnd l ; i t  
d e  M ed ic i na d c  b U n i I' l'I', i L I l  
A u t (,nom; 1  d e  Ra rce l ( ) n a ,  ; l l 1 1h  
l r s  l i n ies dc  rel'nCl i ns p i r; ldes 
pn l ' I n s t i l l l l  d ' b wd i "  Cl la­
!a n s ,  a travl's d ' A u�ust Pi ­
S u n y e r  i r i s  seus com p a n y s ,  
U n  decret d e  b G e n era l i ­
tat valora pOS t t l  vame l l l  
aquesta polít ica, qua n recorda 
la doble dotació pressuposl ;'lr ia  
d e  11 nst i tut  d e  F i s io log ia , 
D'una part la rebuda de l 'Est ; t t  
per a atendre la nil m i na del 
personal docent , i de l 'a l tra la 
percebuda de la General i tat  
per tal  de costejar  les lll'cess i ­
tats de l a  recerca cient ífica, E n  
tract;l r de ! a  problemàt ica 
d'una doble t r ibutació,  l 'es­
mentat decret d iu  textual­
ment :  "" ,  no t's t racta de gran 
compl icació si recordem que 
* Aqul'st I ns t i l u t  fOli crea t .  ell 
part, per l'I1quad rar més bé ci grup 
dïnve:it igaJors u n ivtrsitaris et'nuats  
per A ugust P i -Sunyer, els quals  ha­
v ien  t robat acoll iment  en el Llbora­
tori Mu nicipal .  o n  col· laborar(' n Jmb 
Ramon Tu rró i Pere Domi ngo. entre 
d'al tres, 
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Fig, z 
Acte fundacional de l'Institut de Fisiolo­
gia, 
cn l ' . l l ' I U . t l i t . i t  , ' ,\ i - t c i \  , lq l l t ' S t . 1  
I l l , i t c i x . 1  d u , t l i l , l l  t,l c I ., i n "rn ­
" "  . 1  l ' I I l ' l i l l l l  d e  ¡ : ¡ , i " I"" i , 1 .  
1'<' 1 ' l' X C l l l l )k ,  U l l '  d ' t ' l i ,  e l l.
'
l', I ­
l ' . IL' l n  m' t , l l l H, i t  l i t' l l l r l l t '  ( i l l ­
l ' l" l i�. ll' i , , ) ,  , 1 1 1 1 1 ,  t, I ht' I H' l l l C' 
t i t i t' Lt l' I' i l 1 1 l' 1 ' . 1  l r i l l l i t , ll' i "  P l'( ) ­
l'nl i , 1  de  1 . 1  C ; e l l t' l ' , t l i u l ,  i ,, ' i l l ­
LTU ,- t ; I \' , 1  t' l l  l i  1 1 . 1  dq)e l l lkl lt ' i . 1  
d e  l ' E s l . 1 1 .  N , l l l l r; t I ' l l " 1 l 1  q l l l' ,  
l' l l  1'. 1 1 ' 1 . 1 1 '  d ' i I lLT I I. ' I . I t ' i (" l' I l ,' re­
fe r i m  n ( ) l l l t' "  , I  , d l ( ) ' l l i t' . l fel' t . 1  
k, ped n', d l' l ' t'el i ll l' i ,  1 1 1 1 ; 1  
l ' r.spni l  de l  I rt'h, d l  quc , 'h i 
port ; I \' ; 1  ,I d i l l l rl' , qUt' n;1 �( ' _  
1 1 I 1 ï n ; 1 I l 1 l' l l l  I ] ( " l rt' , I ; I i x (') I lO  
l 'ep rl'St' nL I  l'a l' (,( » l l p l i cac i ( ') ,  j a  
tlU t' I ,·, l'ed re, d e  Lt U n i l' ns i ­
la I  n o  , , ') 1 1  Lt U n i ver s i l ; I l ,  i 
I \'speri l  r.s pOl l rohar d i'pl' l',' 
per tol  a rreu" 
L ' I  nSI i l U l  de F i s io l ( )� i ; l  
tO I'lÚ ; 1  donar fi'u i l s  molt  
a v i a l ;  l' l i S  pbu c i l ;l r  nOll 1l'S ,  i a 
l í to l  d ' e x e m ple .  b puhl icac i ( )  
"El  C o m plex v i lam ínic B", ' 
e n  la qual C l'sar P i - S u n yer  i 
Bayo,  m embre de la nostra 
Societat des de la seva fu nda­
ció, posa d c  m a n i fest els tre­
balls real i tzats en  l ' I n s t i tu t  de 
F i s i ologia vers  la  clar ificació i 
la un ificació de l 'esmentat 
cOl11plex v i tamln lc ;  aquest 
b ioquímic,  germà de l'actual 
Conseller de Cultura, fou A s ­
sistent de l ' Inst i tut  d e  F is iolo­
gia ( r 93 I ) i auxi l iar  de Bio­
quím ica a la Univers i tat Au­
tònoma de Barcelona ( 1 9 3 3 ), i 
s 'hagué d'exi l iar  amb la seva 
família a Mèxic  l'any 1 9 3 9 ,  
L'Inst i tut  de F is iologia fou 
anorreat, per segona vegada, 
e n  la postguerra, Un cop po­
sat de  manifest, amb el qur 
p recedeix ,  que el fet de dema­
nar, de� d'ara, una política 
c ientífica autònoma, amb uns 
laboratoris adients ,  no consti ­
tuirà cap novetat,  ens detura­
rem a esmentar dos programes 
internacionals, l 'un de meteo­
rologia i l'altre de geofísica, en 
ris quals la nostra Societat 
participà tot just i n iciat e l  
Govern de M acià. 
Participació de 
Catalunya a l'Any 
Polar 19 3 2 - 19 3 3 4 
E l pr imer "Any Polar I n ­ternacional" consistí  e n  
l a  tramesa d 'expedicions e n ­
carregades d e  fer observacions 
horàries, principalment mag ­
nètiques I m eteorològiques,  
des del I r d'agost de 1 8 8 2  fins 
al 3 1  d'agost de 1 8 8 3 .  Hom 
pretenia de posar en' pràctica 
els mètodes s i nòptics,  d 'ob - . 
servació s imultània , descnvQ­
lutats pocs anys abans per 
l'austríac C. W eyprecht .  En 
conjunt  anaren ctotzr exped i -
cions a la zona glac:41 del 
Nord, escalonades entre les 
latituds 64" i 8 1 ° ,  i dues e x ­
pedicions a l  S u d ,  entre e l s  pa­
ral · lels 5 4° i 5 6° .  Ensems,  al­
guns observatoris s i tuats a la­
tituds més baixes contribuïren 
a aquella empresa amb obser­
vacions permanents,  a f i  de  
relacionar e l s  elements meteo­
rològics i magnètics observats 
a les zones glacials, ani b els de" 
les zones temperades . 
En el curs de la conferència 
internacional meteorològica 
celebrada a Copenhaguen el 
mes de setembre de 1 9 29 ,  
s 'acordà l '  organi  tzació d 'un  
segon A ny Polar, i fou decidi t  
que  coincidís amb el  ci nqua n ­
tenari d e l  primer, é s  a dir , que 
d urés des de l 'estiu del 1 9 F 
fins  a la tardor del 1 9 3 3 . Pel 
que fa a la meteorologia, els 
obj ectius proposats en  la con­
ferència foren :  
a )  Preparació de cartes del 
temps que representessin l 'es­
tat de Litmosfera al n ivell de  
la mar  a les  dues  regions po­
lars de la Terra. 
b) I n vestigació de la circu­
lació atmosfèrica entre les re­
gIOns polars i les baixes lat i ­
tuds. 
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c) Exploració de l'alta at­
mosfera damunt les regions 
polars. 
Els objectius a) i c) són pe­
culiars als observatoris perma-
I nents o temporaris de les 
zones glacials, i no cal dir  que 
en  les dates de què parlem, 
com fi ns i tot en  els nostres 
dies, les expedicions polars es 
troben fora de l'abast dels 
nostres recursos; per contra, la 
col· laboració a l 'estudi de la 
circulació atmosfèrica, i també 
al del magnetisme terrestre, 
fou oferta des del primer mo­
ment pel  Servei Meteorològic 
de Catalunya, . organisme, com 
és sabut ,  fundat per l ' Institut 
d'Estudis Catalans i adminis­
trat posteriorment per la Ge­
neral i tat . 
L'organització del segon 
A n y  Polar fou confiada al Dr .  
La Cour,  d irector del Servei 
M eteorològic danès . Aquest 
científic féu un v iatge a Es­
panya pel març de l'any 1 9 3  l , 
i v i ngué a Barcelona a fi de  
precisar les  possibilitats de 
C atalunya com a punt de re­
ferència per a l 'estudi de la 
circulació atmosfèrica. Eduard 
Font�erè l i  exposà el projecte 
d'un  observatori a l  cim del 
Montseny,  a part la ins­
tal · lació d 'una  estació menys 
important al cim de M ontser­
rat;  aquest projecte interessà 
i mmediatament  a la Cour.  
La Secció de  Ciències de  
l ' Inst itut d'Estudis Catalans, a 
la qual fou proposat el patro­
natge de la nova fundació, el 
féu seu sense dubtar. Pocs dies 
després de pres aquest acord 
es produïren els esdeveni­
ments  polítics de l  1 4  d'abril .  
que provocaren el retorn de 
l'autogovern a Catalunya.  
Dels c inc comissaris de la 
U n iversitat que el mateix dia 
de la proclamació de la  Repú­
blica nomenà el President de  
Catalunya Sr .  F rancesc Macià, 
tres eren me mbres de la Secció 
de C iències, i un d'ells el fís ic 
Eduard Fontserè. Aquesta 
nova tasca els havia de repr('­
sentar una desviació momen­
tània de l'act iv i tat estricta­
ment científica. Malgrat això, 
la Secció de  C iències de l ' Ins­
t i tut  continuà treballant per la  
Fig. 3 
Vi.Va general del Turó de l 'Home amb 
l 'Observatori del Montseny al fons. 
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col· laboració de Catalunya en 
l 'Any Polar i ,  en una de les 
sessions, el Pres ident ,  Sr. Pere 
C orom ines,  va proposar que 
com a pnmer acte en aquest 
sentit ,  el premi Larratea (de 
5 .000 pessetes), fos destinat 
amb caràcter in ternacional a 
l 'Any Polar, i hom posà com 
a tema un estudi sobre 
"l ' intercanvi  de masses d'aire 
o d'energia entre les regions 
polars i les temperades de  la 
Terra " .  La convocatona 
d'aquest premi fou difosa 
arreu del món per la Comissió 
i nternacional de l 'Any Polar, i 
rebé una bona acollida per 
part d e  la comunitat c ientífica. 
Per tal de  porrar a la real i tat 
els observatoris de muntanya, 
l ' Institut hagué de recórrer a 
la Generalitat, car l 'empresa 
excedia de molt els recursos 
ord i naris del Servei M eteoro­
lògic de Catalu nya. Eduard 
Fonserè, Ramon Jardí i Jaume 
Serra i Húnter s'adreçaren al  
Consell I nformatiu de  Peda­
gogia, que era (dins e! marc de 
la G eneralitat provisional de 
1 9 3 I ) e! precursor del Consell 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, que fou creat 
per llei de! Parlament de Ca­
talunya el 1 4  de desembre de 
I cj 3 3 -
A l  cap de pocs dies arribà 
el crèdit necessari del Govern 
de la G eneralitat al seu Servei 
de Meteorologia. Aquesta ra­
pidesa en el trànsit oficial no 
pot deixar de sobtar- nos als 
qui hem viscut la vida cientí­
fica del nostre p;' is en aquests 
darrers anys,  car molts inves­
tigadors hem estat  pendents 
durant mesos de la resposta 
positiva o negativa a les nos­
tres propostes de recerca, que 
indefectiblement es decidien a 
la capi tal de l'Estat . El, l l iura­
ments  econòmics, en 11 cas fa­
vorable, acostumen a atorgar­
se d'un any per a l'altre. 
Comenta Fontserè que el 
President M acià i d C onseller 
Ventura Gassol "no solament 
s'apressaren a recomanar la 
concessió d'un crèdit  per a la 
construcció i el funcionament 
de l'Observatori de! Mont­
seny ,  s inó que, quan se'ls féu 
present una errada del pressu­
post  provisional per  no haver 
mesurat  prou bé la circums­
tància que per fer cases al c i  m 
del Montseny cal pujar- les -h i  
a lloms de muls ,  s'apressaren a 
concedir un suplement de crè-
dit ,  que permeté sort ir  a irosos 
del compromís",  D'altra pim , 
l'Estació de Sant Jeroni pogué 
ésser CI eada a base d 'econo­
m ies del pressupost ord inari 
del Servei M eteorològic de 
Catalun ya, 
Treballant sempre contra 
réllotgr a fi de poder acomplir  
el compromís contret amb 
l'Any Polar, hom d issenyà i 
construí a Barcelona, en peces 
soltes, l 'edifici  de l'observatori 
del M ontseny,  co�a que no 
fou fàci l ,  car calia preveure 'I 
habitablr permanentment ,  'Els 
problemes més srriosos foren 
el dr mantrnir  un m í n i m  de 
temperatura de I 5 graus a 
l ' in terior, mrntre a l 'rxterior 
el termòmetre marqués 1 0 
graus sota zrro, i el d 'assrgu­
rar l'rd ifici  i el material contra 
els estralls dels elements,  en 
especial contra la v iolència 
dels vents, El problema de 
l 'accés al c im també fou consi  - ' 
derable, ja que calgué obrir un 
camí que permetés el pas de 
muls carregats, i cal trnir en 
compte que en aqurlla època 
això només era possible amb 
brigades de boscaters i a força 
de braços , Allò que no repre­
sentà cap d ificultat fou la ces­
s ió drl terrrny nrcrssari per a 
les instal , lacions,  car el seu 
propietari , Sr .  Ricard Cap­
màny, assabe ntat del  projecte, 
oferí espontàniament a la G e ­
neralitat tota l a  superfície  que 
fes falta i d'una manera des i n ­
teressada ,  
M i tjançant la  presència 
permanrnt d'un observador a 
l'estació del Turó de l'Home, 
hom pogué prendre les dades 
necess;'lries a la n os t ra pa rt i l' i ­
pac i ( ') l'n l 'A n y  Polar, tOl  l' l a ­
boram l 'es tad ist ica i l 'al'ur; ld ; 1  
class ificació de les l 1 1asses 
d 'aire que passaren da l11 u n t  
l 'observatori durant e l  període 
convingut;  a ixe') ex igi de d e ­
term inar d'una maner;l ga i rclx; 
continua les caract erist iques 
de l 'aire,  com és ara la  tempe­
ratura, el con t i ngut ci d  vapor 
d'aigua i la transp;l rl'ncia, i 
també la direcció i la veloci ta t 
dels vents ,  
En aquella època, l 'l'sraciú 
del Montseny era la ml'S l11 e­
ridional d 'Europa, F ins lla­
vors la sèrie d 'obser v ator is  
d'altura a l 'occ ident l'umpeu 
s 'acabava al Pic du M id i ,  als 
Pir i neus de França, En allò 
que es refereix als serveis 
d'aviació, l'observatori del 
M ontseny �ignific;l un pas 
i mportant en la seguretat de 
les  rutes aèries catalanes, en 
llurs dos eixos cLissics :  Coll 
del POl'tLIS -Tortosa i Pla del 
Llobregat-, Terra Alta ,  Les 
l ínies aèries franceses agr;úren,  
per la seva banda, la construc­
ció dels observatoris de la Ge­
neralitat, car aquests e l s  ofer i­
rrn u n  gran servei  en les  rutes 
qur unien França amb Casa­
blarica, que passaven a baixa 
altura per davant de les nos­
tres costes , 
L'observatori mrteorolò -
giac drl Turó dr l 'Home h a  
donat un  b o n  servei fins als 
nostres dies, i resta allí com a 
prova d'una política condu'ida 
amb encert, 
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U na expedic ió 
geofísica al nord 
d 'Europa 
U n fet quc l'al t ; l I 1 1hl, dl's­taclr e:, l'e ,�per i t  :Ilbor;1 
de consel l  i de serve i  amI, {IUl' 
I;¡ Soc ie ta t  dl' C i¿' Ill' i l's assu m í  
I ; ¡  rl'spol lsah i l i tat d," t (' )l a l l , )  
que pO�Ul-S l'ssl'r  d ' u t i l i t a t  a l  
Govern d e  b G e lll 'ra l i t ; I l ,  
U lla l11 ( )s t ra d 'aquest ¡'l I l i l 1 1  
fou I ; ¡ panic i paci( ') d e  b 1 l0stLI  
Soc ie ta t  l'Il l'l' x pl'd ic i(') a \ ; ¡  
F l' ll l losc;'l I ld ia  (Sui'cia , N ( I ­
rUl'g; l ,  F i l l l 7t ll d i a  i Rúss ia) , or ­
g; ln i t l�lda per la Dl'Il l schl' 
G cologische G l'sel lsch :d't 
l 'a n y  J 9 3  l ,  El nos t re rl'pre­
Sl'nt a n t  l' n  aqUl'Sla opcraciú 
c i e n t ífica fou l 'espec ia l i s ta ell 
gl'ofísica M a ri ;'1 Faura i Sans ,  
Els  resu l ta t s  d e  l'l' x pcd ic i ( ') fo ­
rl'n publ icats  l' n les M l' l1 1  (' ¡ l' i  l'S 
de la Soc ietat . \ 
Hom comprova 1' 1l l'I trl'­
ball de Faura el dl'sig pl'rl11 a­
nent que les tècniques de  pro ­
grés econúmic observades l'n 
l'I Nord d'Europa foss in 
adoptades en el nostrl' país , 
Reproduirem a conti nuació 
algunes de Ics l'l'flexions que 
es fa aquest autor, tot aconse­
l lant la lectura de l lur  trebal l, 
car té l'e ncert d'aplegar-hi  
l ' in terès c ientífic amb una 
suggeridora descripció dels 
amplis  paratgrs vis itats , 
Records d ' un  museu destruït 
Trobant-se Faura a Suècia 
en  el  gran parc nacional on h i  
t'lg, 4 
Agus! Pi I Sunyer 
( . n 1 " I l . !d , 1  " i  e I I I  1 1 , ,',1 1 1 1 ,' 1 1 1 :  
" P i ,''' ' I ' l , , , l . l l l l l' l l l  1 ' ' '' 1 1 1 ,',' h",, ­
n l r i ,',  ,' l ' '  I l ' t C I I .  l'lT j ¡ , l l ' ( ' I '  
l', L I !  dnt n l l ', i ,'" l'l' l. ,  1 1 1  "t l',' ,' 
al ' , l l l t l ' , I .", I t "  PCr< . C 1 l l' , 1 1 ' . 1  e l l  
t C l l i l l l  ;dgl l l l l" ' I I I "  p;dl'\l' 1 l  l' I 
l l l lC  l'"d r i , 1  n'lT 1 . 1  , i h ' i " l I l t u ra 
;1 C ; I ! ,d I l I l Y , 1 . ,' I l  l ' C l in' ¡'¡ > I l i  ; 1  
1 . 1  \l ,d I  d ' l\ r. l l l  i e l l  1 1 m  ' 1 ua l l l ,' 
LI" " I l '  i " " b t. ,  d e l. ,  P i r i lKU' 
Oú' i d c l l Ld " , , , ') 1 1  el, hosl'm 
Il l l',' I ILul I ) ,'' ' ,' i de I 1 1l' "  c' p l e n ­
d i d c,a quc , l'I I IC I I , a l t re, ,Ic­
' Iu,' h l' l l l  C q a t  11:I rb l lL  C i r  ac! 
el ,  a rl ) !'c, a,,,, , le i x l' l l  U I l ; 1  c"r­
pu l e nl' i ; 1 m l-, I lotahle i Ic, so­
'I I IC'  ," '> 11 d ' l / na  l ig n i ficaci( ') 
I 1 1 l" d e l lS ; l i l I iú ()r l1 1 ada ; CO Ill ­
para t. '  ¡'l l 1 1h l' I s  nost res, aquel ls  
; d t IT' a rh rcs del  Nord ofer e i ­
x e n  U l l  cnt ra'l u i  t lS I1 1 e;  s<Ín 
l 1 10 l t  1 1 1  l'S a l t s ,  s í ,  pl'l'Ú d l' 
m e n y s  d e n s i tat  orpora l . "  
h a  e l  M useu a l 'a i re l l iure de 
Sk; l m l' n ,  ohsnva:  "En l'scau­
rl" ns  davam d'una col , l ecció 
de gralls blocs d e  roques i m i ­
ner;t !s d e  I cs rl'gions nòrd i ­
ques,  pnfl'c t a m e n t  class ifica­
dl's ,  l'ns rl'cordill'l' 111 , trista­
ml'nt ,  d 'aqudla m;lgn ífica 
col , lecciò del nostrl' Parc de 
Barcelona, que d u ra n t  l'època 
dl' la Dictadura fou barroera­
nient trossl'jada i per a la for­
n¡;¡ció de la qual tants afanys 
haVIa esmerçat el  Dr. Norbert 
Font i Sagué, de feliç memò­
ria",  
Riquesa forestal 
Preocupa a Faura la repo­
bl��ió forestal al nostre país , 
. .  , Cada any es tallen més de  
s i s  mi l ions  d 'arbres a F inlàn ­
dia ,  on més de la meitat de les 
boscúries pertanyen a l'Estat , 
el qual s ' in teressa perque 
aquesta font  d ' i ngressos per­
met i  alleugerir els  tr ibuts de  
les  pet i tes  i ndústries i dels 
particulars . "  . . .  "Es paorós 
d'establ i r  una comparació de 
la s i lv icultura d'aquells països 
nòrdics amb la del nostre. 
M entre a la Fennosóndia h i  
ha u n a  extensió forestal d 'un 
60 'X) del territor i ,  correspo­
nent a unes J OO hectàrees per 
habi tant, I el term e mit jà  
d 'Europa és d 'unes 7 j hect;'l­
rees per habi  tant ,  pel que 
afecta la Península la m itjana 
d'extensió forestal és sols d 'un 
4 '){. . A Espanya, de ls  J OO . -
000 k m '  de  superfíc ie ,  h i  h a  
una m igrada x i fra d e  2 0 . 000 
km ' de boscos, i no arriben a 
u n  desè d 'hectàrea per hab i ­
t a n t .  Dels 3 2 . 000 km ' d e l  t e ­
rritori  català, solament  h i  h a  
uns  900 km ' d 'extensió fores ­
tal ,  cosa que representa menys 
del  3 '){. . Aquest resultat és 
esfereïdor per a la nostra 
prosperitat .  " 
Racionalització de la riquesa 
mmera 
En estudiar la p roducció 
m iner.1 sueca, en  especil la del 
ferro, es lamenta Faura del 
baix grau assoli t  per la i ndús ­
tria s iderúrgica espanyola i de 
l'escàs control  oficial  de  la m i -
nena:  
"Es per a i  xo que,  per l 'ad ­
vlTt i m e n t  que l'ns  fou don;l l ,  
eptl'nem que aquestes gra n s  
riqueses nat urals s e m p re h a n 
d'ésser i n t lT v i ngudes per  l 'Es­
ta t  i no  cons id er;ldes COll1 a 
propinat d'uns  sen y or, t¡ue 
no es preocupen de la t ra n s ­
formació del lli i neral p e l  fel 
de rem l i r - Ios ja nlO ! t Lt sev ; 1  
venda d i recta <:n hrut :  a,!ucsta 
posició acomod a t íc ia  causa un 
greu perjudici  a la nostra i n ­
dúst ria nacional i a Ics scvcs 
derivades:  car he lll d'anar a 
comprar a l 'estrangcr el fer ro 
elaborat ,  tot i que la p ri mera 
matèria en moltes ocasions l'S 
genuïna m e nt ibèrica . "  . . .  "En 
posar en evidència la dcspro­
porció que eX Is te Ix  L'lltre e l  
m i neral arrencat i e l  ferro 
l l iure. obt i ngut , que no exce­
deix  d 'un 1 0  '){. , ens adoncm 
que a ixò equ ival a de ixar de  
guanyar J OO . OOO . OOO de Ptes . 
l 'any (pessetes del ( 9 3 1 ) . A ra 
els economistes haurien de  
tractar de corregir  aquest error 
per tal de mi llorar la nostra 
riquesa nacional . "  
Riquesa hidràulica 
E n  aquest punt  troba Faura 
una excepció: "Fem un estat 
comparat iu entre les Ins­
tal · lacions h id roelèctriques 
nòrdiques amb les de Cata­
lunya,  ens és molt satisfactori 
poder declarar que les nostres 
i l l .' t ;d · hl.· i o l l S  S ' ·, l l  d ' u l l , 1  1' 1·" ­
d U l'c i , i  que n< > I l' n', ,I e l l \ ' l' j ; l r  
; 1  Lt ,l ';lql le lks , d t  IT.' ,  1 1 1 . d!-,LI l  
d ' l'sslT ks IlO' I IT.' d ' U l l  ,üq 
l 1 1 l" ekvat  per  ! ' ak; ld ; 1 de I ,·, 
p reses i h IO I l!-, i l u d  d e l. ,  '·, < I l .d,  
pn ;ds  s;d l s  ú l i b" .  
E ll S  p b u  d e  podlT C( ) m l . I L l r  
q u e  ! ' i ll t lTl" per  Lt G l'O llS iLI  
I l ( )  ha m i l l vat  e l l  la I lOS l !,;1 � ( ) ­
( l ,' l a t :  b Sl'cc i ,) de hsiLI  
; Igrupa U l l  cqu i p  que t rehd b 
en ;lqUl'st cl m p  i que j ; 1  h ; 1  
C( ) l lICnçl l a donar  hOl l .' l'l·,u l ­
l : t t .s . (l 
COl1 1  ;¡ c loe l lda pod e m  ¡ ¡ {i r ­
mar  q u I.'  cd errar d e ,  d '; l ra una  
l's t ruCl u r;1 (' i l' \l l ifica a i  nost re 
p; l is ,  b qual no smgi r;'1 de l  
hui t ,  ja  que l'S av ; ¡ lad; 1  per  to ts  
; [,!ursts  p rrced e n t s  h i s t() r ics .  
Josep M. Tura i Soteras 
Secreta ri redaclor de la Seccio de 
FIJic(/ 
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